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Título: Diagnosis y cambio de la bomba de refrigerante del motor. 
Resumen 
En este artículo vamos a tratar una actividad referente al diagnóstico y al proceso de sustitución de una bomba de agua 
(refrigerante) de un motor TDI. Este tema se imparte en el ciclo de formación profesional de mantenimiento del vehículo, tanto en 
F.P. básico como en el ciclo medio o superior, profundizando más o menos en el sujeto según el tipo de ciclo. Estas averías serán 
reparadas en talleres mecánicos autorizados o legalizados para este fin. 
Palabras clave: Artículos técnicos didácticos. 
  
Title: Diagnosis and change of the engine coolant pump. 
Abstract 
In this article, we will discuss an activity related to the diagnosis and the process of replacing a water pump (coolant) of a TDI 
engine. This subject is taught in the professional maintenance cycle of the vehicle, both in F.P. basic as in the middle or higher 
cycle, deepening more or less in the subject according to the type of cycle. These breakdowns will be repaired in authorized or 
legalized mechanical workshops for this purpose. 
Keywords: Teaching technical articles. 
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En este artículo vamos a tratar una actividad referente al diagnóstico y al proceso de sustitución de una bomba de agua 
(refrigerante) de un motor TDI.  
 
 
 
Este tema se imparte en el ciclo de formación profesional de mantenimiento del vehículo, tanto en F.P. básico como en 
el ciclo medio o superior, profundizando más o menos en el sujeto según el tipo de ciclo. Estas averías serán reparadas en 
talleres mecánicos autorizados o legalizados para este fin, ya que es un componente mecánico del vehículo responsable de 
mantener el vehículo en temperatura de funcionamiento. 
Para llevar a cabo la actividad, utilizaremos varios tipos de herramientas que veremos en la realización de las mismas. 
Se usarán fotos tomadas del taller, con ejemplos de los pasos dados, para una mejor comprensión del tema.  
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OBJETIVOS: 
- Conocer la función de la bomba de agua en el vehículo 
- Diagnosticar averías en este componente. 
- Interpretar manuales de taller. 
- Conocer los procesos de sustitución del componente.  
INTRODUCCIÓN 
En el motor de combustión interna como su nombre indica funciona por la combustión de un combustible (gasolina, 
gasoil, GLP, etc.) y un comburente (aire) en el interior de un cilindro. Esta combustión produce una gran cantidad de 
energía necesaria para provocar el movimiento descendente del pistón, desde el PMS hacia el PMI, (ciclo de producción de 
trabajo) pero no toda la energía generada en esa combustión se transforma en energía potencial, sino que una gran parte 
(según el diseño constructivo del motor) de esta energía se transforma en calor, el cual es necesario evacuar hacia el 
exterior para mantener al motor a temperatura de funcionamiento (90 a 115ºC), y así protegerlo de una posible 
destrucción de las partes mecánicas por exceso de calor. 
Una parte de ese calor se libera en los gases de escape y otra parte importante es necesaria eliminarla por medio de un 
sistema de refrigeración, bien sea por: 
Agua: tratado en este artículo. 
Aire: este sistema de refrigeración se monta en varios tipos de motores de baja cilindrada como por ejemplo: motores 
de motos, maquinaria de jardinería, etc. Es un sistema de refrigeración que no incorpora líquido refrigerante. Su 
funcionamiento se basa en la evacuación de calor por aireación forzada mediante un ventilador o aumentando la 
superficie de contacto del motor con el aire por medio de unos aletines. Ver imagen siguiente. 
 
  
Aceite: utilizado en algún vehículo como por ejemplo Suzuki, que se basaba en utilizar el mismo aceite de lubricación 
para el sistema de refrigeración, haciendo pasar este por un radiador para su enfriamiento. 
EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR LÍQUIDO REFRIGERANTE ESTÁ COMPUESTO POR: 
- La bomba de agua  
- Radiador motor. 
- Canalizaciones  
- Termostato. 
- Botella de expansión. 
- Sensor de temperatura. 
- Electroventilador motor. 
- Radiador calefacción. 
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CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA DE REFRIGERANTE 
La bomba de refrigerante es un elemento imprescindible en el sistema ya que es el encargado de crear la presión de 
trabajo (08 a 1,2 bares) para provocar el movimiento del líquido refrigerante por el circuito de refrigeración. 
Este componente debe ser capaz de soportar unas fuertes variaciones de:  
- Temperaturas: (-20ºC con el motor frio y 120ºC motor caliente)  
- Presiones de trabajo: (0 – 1,2 bares)  
- Revoluciones: (0 – 3500rpm) 
Las bombas de agua, constructivamente pueden ser muy diferentes ya que se adaptan a las formas y ubicaciones de los 
motores donde son montadas. Las más utilizadas hasta el momento son las bombas centrifugas aunque hoy en día ya se 
están montando en motores de alta potencia bombas eléctricas controladas electrónicamente por la unidad de motor 
para así tener un mayor control en el estado de la temperatura del motor independientemente de la velocidad de rotación 
del motor. 
Constructivamente, la bomba de agua está formada por: 
- Una carcasa en la que se montan los demás componentes. 
- Una polea por la que recibe movimiento. 
- Una turbina de paletas, encargada de hacer circular el líquido refrigerante. 
- Un eje, por el que transmite el movimiento de la polea a la turbina. 
- Una empaquetadura compuesta por rodamientos y anillos obturadores para permitir el giro del eje de la bomba y 
evitar la pérdida de líquido refrigerante. Ver imagen siguiente: 
 
La bomba centrifuga recibe movimiento de la correa auxiliar o de la correa de distribución según el tipo de motor, por 
lo que su velocidad de trabajo va de acuerdo a las revoluciones del motor. (Mas revoluciones + caudal de líquido). Ver 
imagen siguiente: 
 
El movimiento de giro que recibe la bomba por la polea de transmisión es transmitido a la turbina por medio del eje de 
la bomba, montado este en rodamientos como elemento de transmisión. 
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AVERÍAS MÁS COMUNES EN LA BOMBA DE REFRIGERANTE SON: 
Ruidos: producidos por un deficiente tensado de la correa de transmisión o por deterioro de las partes internas de la 
propia bomba. 
Pérdidas de líquido: estos pueden deberse a un deterioro de la propia bomba por terminar la vida útil de la misma, o 
por un deterioro del mantenimiento del líquido de refrigerante. 
Refrigeración deficiente: refrigerante envejecido lo que provoca la formación de óxidos y sales que pueden llegar a 
deteriorar las partes mecánicas de la bomba. 
Calentamiento excesivo del motor: esto puede deberse a un fallo en la turbina de la bomba (paletas desgastadas o 
rotas, turbina suelta del eje). 
En cualquier de los casos planteados será necesario una verificación visual o desmontaje de la misma para su 
comprobación y sustitución si es necesario. 
Hoy en día, los fabricantes de automóviles tienen establecido en los mantenimientos periódicos del vehículo, (para 
eliminar posibles fallos en el motor por subidas bruscas de temperatura) la sustitución de la bomba de refrigerante cada 
vez que se cambia la correa de distribución del motor.  
DIAGNOSIS DEL ESTADO DE LA BOMBA DE REFRIGERANTE DEL VEHÍCULO 
El proceso de diagnosis de la bomba de refrigerante dependerá de la avería que presente el motor. 
Ruidos procedentes de la bomba de refrigerante: comprobar estado y tensión de la correa. 
 
 
Sacar la correa y girar la bomba con la mano para verificar ruidos en los rodamientos y holguras. 
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Perdida de líquido refrigerante: si se aprecia una pérdida de líquido en el suelo por la zona de la bomba verificar 
mediante inspección visual la zona donde se produce (propia bomba, canalizaciones rotas o corrosiones en las uniones de 
las canalizaciones (abrazaderas deterioradas). 
   
Refrigerante defectuoso: para diagnosticar averías por deficiencias en el mantenimiento del refrigerante se utilizara un 
refractómetro para verificar la calidad del mismo. 
  
Subidas de temperatura excesivas: la diagnosis por este motivo es un poco más compleja ya que la avería puede ser: 
- Por fallo interno de la bomba: cuyo caso habrá que desmontarla para comprobarla y substituirla. 
- Por otros componentes de sistema: los cuales habría que comprobar su estado o funcionamiento (sensor 
temperatura, termostato, Electroventilador) los cuales serán tratados en otros artículos. 
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PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCIÓN DE LA BOMBA DE REFRIGERANTE DE UN MOTOR DIÉSEL DE VW COMO EJEMPLO 
La bomba de este vehículo, que se toma como ejemplo para hacer la sustitución, esta movida por la correa de 
distribución por lo que es necesario su extracción para poder cambiar la bomba de refrigerante. 
1º paso: sacar los elementos auxiliares necesarios para sacar la tapa de distribución: anticongelante, tubo admisión, 
filtro de gasoil, deposito servodirección, deposito expansión anticongelante, correa auxiliar, tensor correa, soporte motor, 
tapa de distribución 
2º paso: desmontar la correa de distribución siguiendo los pasos establecidos por el fabricante.  
 
Una vez sacados todos estos elementos ya se puede extraer la bomba de refrigerante siguiendo los siguientes pasos. El 
fabricante de la bomba envía en la caja de la bomba nueva un documento con unas pautas a seguir para realizar el cambio 
de la misma. 
 
1º paso: Sacar los tornillos que sujetan la bomba.  
  
2º paso: extraer la bomba de refrigerante del motor.  
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3º paso: vaciar el circuito de anticongelante que queda en el interior del bloque motor por el orificio de la bomba con 
ayuda de una bomba de aspiración. 
 
 
4º paso: limpiar la zona de contacto con ayuda de una espátula y un estropajo de lija fino. 
 
 
5º paso: comprobar mediante inspección visual que la bomba que se va a montar es igual a la montada en el vehículo 
comparando las dos en un sitio plano. 
 
 
6º paso: lubricar la junta de estanqueidad con lubricante específico aportado por el fabricante de la bomba. 
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7º paso: montar la bomba en el motor y apretar los tornillos con el par de apriete correspondiente. 
 
El proceso de montaje de los demás componentes se realiza a la inversa del desmontaje siguiendo los pasos 
establecidos por el fabricante en el montaje y desmontaje de la correa de distribución. 
Una vez terminado el montaje del motor, rellenar el circuito de refrigeración con líquido nuevo de las mismas 
características según fabricante hasta el nivel máximo marcado en el vaso de expansión. 
 
Cerramos el depósito de expansión. Arrancamos el motor y esperamos al arranque del ventilador de refrigeración 
(temperatura de funcionamiento) para que se purgue el circuito. Posteriormente dejamos enfriar el motor y verificamos 
nivel de líquido refrigerante, rellenando si es necesario (sin pasar del max.), concluyendo así la actividad.  
APLICACIÓN EN EL AULA 
Este artículo, contiene una serie de pasos necesarios para realizar el diagnóstico y el proceso de sustitución de una 
bomba de agua (refrigerante) de un motor TDI.  
Esta actividad se puede aplicar como recurso didáctico para el alumno en las prácticas de taller de ciclos de 
mantenimiento de vehículos, realizando las mismas individualmente o en grupos reducidos, según decida el docente.  
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